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2002年から発表している「世界報道自由ランキング（Worldwide Press Freedom Index）」である。１）
〈論　文〉
「実話にもとづく映画」で描写されるマスメディアの現実と矛盾
― イラク戦争開戦時を描いた「Shock And Awe」「VICE」を中心に ―


































































































































2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
米国順位 17 31 22 44 56 48 36 20 20 47 32 46 49 41 43 45 48
大統領 ジョージ・ブッシュ バラク・オバマ ドナルド・トランプ
日本順位 28 44 42 37 51 37 29 17 11 22 53 59 61 72 72 67 67
首相 小泉純一郎 安倍晋三 福田康夫 麻生太郎 鳩山由紀夫 菅 直人 野田佳彦 安倍晋三
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研 究 論 集 第 5 号（2020. 3）
11
10） 「今の事態はとても異常だと感じている（『新聞記者』原案、企画、製作、エグゼクティブプロデューサー 河
村光庸 インタビュー）」『キネマ旬報』2019 年７月上旬号 Vol. 1813, 2019, p.20 ︲ 21.
11） 前掲書９）p.21.




15） 堤未果，中島岳志，大澤真幸，高橋源一郎『支配の構造』SB クリエイティブ，2019, p.228.





























１） 「 世 界 報 道 自 由 ラ ン キ ン グ（Worldwide Press Freedom Index）」 国 境 な き 記 者 団（Reporters Without 
Borders）ホームページ　https://rsf.org/en/ranking/　（2019 年９月 25 日アクセス）
２） 「特集 記者たち ～衝撃と畏怖の真実～」『キネマ旬報』2019 年４月上旬号 Vol. 1806, 2019, p.37.
３） 前掲書２）p.37 ⊖ 38.
４） 前掲書２）p.39.
５） 「バイス」『キネマ旬報』2019 年４月下旬号 Vol. 1807, 2019, p.47.
６） 前掲書２）p.45.
７） 町山智浩「お笑いに隠されたアダム・マッケイの反骨精神」映画『バイス』パンフレット（東宝），2019, p.22.
８） 望月衣塑子『新聞記者』KADOKAWA, 2017, p.215 ⊖ 216.
９） 南彰『報道事変：なぜこの国では自由に質問できなくなったか』朝日新聞出版，2019, p.56 ︲ 124.
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